
































































































































































































































































































































































































































































































表 2 先行研究の健康指標 
 身体的 精神的 
主観的 






・平均余命 ・三大疾病の罹患率 ・両親の罹患率 
・治療中の疾病の有無 




・精神健康調査（GHQ30・12 項目 4 段階） 
・高齢者抑うつ状態（GDS15 項目 はい・いいえ） 
・自己評価式抑うつ尺度（CES-D 短縮版 11 項目） 





























































表 1 給与月額と年金支給額の関係 
 給与＋年金≦28 万円 28 万円<給与＋年金≦46 万円 46 万円<給与＋年金 
60 歳～64 歳 全額支給 28 万円を超える額の 1/2 が支給停止 46 万円を超える額が支給停止 
65 歳以上 全額支給 全額支給 46 万円を超える額の 1/2 が支給停止
※「28 万円」と「46 万円」については賃金や物価の変更に応じて毎年見直される 

























































































































































































































































          
図 2 高齢者就業に関する研究に用いるデータの特性 
 
表 3 に、調査対象とした 28 先行研究の使用データと分析の視点について示してい
るが、先行研究のほと 働いている：A」か「働いていない：B」で高齢者を区分し、
賃金や年金、健康の就業・就労への影響を分析している。しかし、マッチング分野の研究


























的によっては、B 区分ではなく C・D 区分に含まれる対象者、あるいは C 区分に含まれる
対象者に絞った分析が必要となる。 
 
表 3 先行研究のデータ分析 
 
 
分類 著者 使用データ データ分析の視点 
経済状況 
清家 1】 労働省調査「高齢者就業等実態調査」 
ＡとＢの比較から年金給付の労働供給に与える影響
を考察 
横山 8】 厚生労働省「賃金基本構造調査」 Ａを用いて、引退時期と年金資産との関係を考察 
小﨑 23】 厚生労働省「国民生活基礎調査」 
ＡとＢを用いて、高年齢女性の就業・非就業、正規・
非正規の決定要因を考察 






























長田他 4】 東京都総合老人研究所調査結果 
ＡからＡ・Ｂへの変化から、定年退職が抑うつ状態と
生活満足度に及ぼす影響を分析 













福島 10】 13 社 23 名へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ Ａの高齢者へのインタビュー調査から高齢者の就労
ニーズ分析を実施 





















金子 3】 労働省「賃金構造基本統計調査」 
Ａを用いて、継続給付金や事業所のとる高齢者雇用
措置引退率にどのように影響するかを分析 
三谷 7】 労働省「高齢者就業実態調査」 
Ａを用いて、定年延長や継続雇用の促進策が企業
の高齢者需要にどのように影響したかを分析 
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